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B D1 LOS INTERKSBS DE BSPASA BN MARRUBCOÍ A.ÑU X —LARACHE, MIEI^JOLESIS d? oc 1930.-Núm 2944 APARTADO D I CORREOS NüM 48 
£a festividad de Santa Teresa uno solo, pno? ambos se compo-
nelran por su análoga importan-
cia. 
LA ESCUELA.., \De ta estancia en Carache de Cristóbal de Castro 
unn celebra et Cuerpa de Jn-
Jurás te i s La bandera cuando fuis ¿Una répñca?... T\a-\£a visita al ParQue demtuena 
P - ^ V s i t ? f riiíl r í P S : / / í?~¥rC>t<s .n tPÍ> iniciados como soldadas y hoy U G de C f O pot* hoy {̂ n(tCiLCLCl ^ U L L t i U C ' V L l C X U C t - O U ' la volvéis a saludar y jurar, cuunj r ^ 
^DrttflDlin rin 0ÍS iríciais on ciudadanos c iv i - XTR desconcierto, un-i profunda cris xtrañoza. eso sí les y españolas. 
Con la misma fe y entusiasmo Arabo de leer el artículo de so-
sita del ilustre «serüó? liante oficialidad de la Comandan 
istobal de Castro a} Parque d í c i a obsequió al exquisito poeta y 
' Arti l leria, fué una inesperada sor escritor con un espléndido lunch 
presa para el cultísimo literato que Cristóbal de Castro agradeció 
iiérc0les 15 celebra el ab- hizo honor a su historial, en la haB,ÍS ^ fendido , debéis laboración que con el U.Í |o "La que c0n sincaridad v acierto dijo profi^ndarrjentp brindando "por la 
de Intendencia el paz prosigue at-nta a todas las ne- ^ ^ d o nlomento. defenderla y Escuela'" publica el número ^ 4 0 ^ ¿, ni ningún español de ios caballerosidad'del Armk de Arti l le 
^ T^celsa Patrona Santa eesidades de posiciones v campa- hacer ^ue la asi como a de DIARIO MARROQUI, corr-spon ^ en la í e u ^ l á y ftO ria 
mentos ba^ó una perfecta organi- ^ instituciones, a la Patria y al diente al día 10 del cor r ienK ] ) . - hayan ^ podrían ^ _ d? su (je Jesús nuestro número de aver di Tf1„l día mis -dicado qu. zacldn que enorgullece a sus je- f̂ -»" ^ laf **- *, « « • lo acabo de l ee , y , le l , , ; qw eJtlsHmn eft03 p ^ mos cü„nta d(. los Z^JZ iñ 
' ara 1-eer resaltar la au6- fes. ' f 9 , " ' ^ P'>^au aluenaros. gu„os párrafos ,03 he leido ro.>s(abecimie„(os como e, d? A l , l l b ^ lo* n i * que se c u 
^ T l e r i t í s i m a labor que ha En las úl(inlas maniobl.as ^ » * » »«̂ »« d" >' f " « « » V » efe y R ^ n l ^ que había v i s i l a d ^ ^ . . ¡ ^ S ^ - ^ 
» - ; ; ' ; • , , . , pasadas eontieru zadas en es(a c i r cmcr ipc tón , en S ! 7*,',"pnf: ^ f * vue lU * .la me produce ^ ,e „ „ os r„0 , ,0 on ^ » 
*> '"'endencia, va- las qHe tomai,on ,e ^ ' „ » d « a do la Pair a y la espauofe ha uuevo des,onc,erto he acabado por gant(>Tf0 y „ „ er.tltól4sm0 ^ ,5. 
ÍLL e wisUluifel?, elemen- hombres, los servicios d . In ten- Sld0' -S TA ^ g''an""- ' 0 m " 'a Pl"ma Cnn e| ta dc i'a P™' P»rte de sus jefes pttí OTRAS V I S I T A I 
¡ S r del Ejercito. dencia fuerou adodrablcnenle dis ™S '""T 7 ™ T cer " T ' ' , " e0nociu,i..oto de sor- llogai. a crear cuanlo se ofrecc , 
do tantos los hechos abne tribuidos para que todas las co- ''Zlu Z *t0m,°fU- ^T'1? ',reSÍ' ,ha8 " ^ df " ^ " « ^ « P » los ojos del viaje™, que siente el L , vis¡(a ,.oalÍ7afla „ „ . . „„„ g 
, . — , 1 - „i p„0, .rvr , , . . <• V enaiíecerla. de redacción de m nonódi -n i f : u i „ , , >ir>"t c a i " . o u n aj w u p o oa 
¡os'que ha realizado el^ Cuerpo iumnas ¿ t u v i e r a n aprovisionadas > Habéis66' 
tra perm 
paz que ha sido conseguida con su lomar en cuenta mis deseos de toniento enroñé Onrlfa T«rS¿ in 
• - • nceta, toiios lo.-, nanza señorita Maria Luisa Mell 
f "intendencia en laS distintas y confeccionaran sus comidas co 
':'MllK1ñas quo hemos sostejiido en mo si hubiera sido en lüs poblacio 
T r , , , . " r0"aCCi'•", ** « ?erÍ<SmCT * innegable estopor J e , . ,nrpres.. cuV Z O r f e l Z de c"Z dn„ disfrutadn durante vues ppéftjeeción pegiona], (soy su asi- - . pa . . .A J L , * ¿ ¿ . Í W ! pnr * ^ s t i o don 
Africa > 
v de los que fuimos tes t i - nes 
pos en 
bien 
esla zona de Carache, que 
sacrificio, por vuestros hermanos propia ilustración en el Ki 1 .11- . asunto jefes y oficiales de la Comandan-do y todo el profesordo fué pn ex 
merecido tienen ios honores *¿* L ^ J X ^ o Z Z .^VJ^ZZ M t i A tT, ^ ^ « s l m ^ V ^ 
<* " ^ r ^ s T r v t rti?n.a d: 10(18 ^ <P'e J e es t ^ M e d t t . : y0 a la verdad, nada t ^ g g ^ S * ^ ^ * 
pins, a sus val^stsnnos seiM m jüs t ¡ ia ha 13 ha i, - retornes a vuestro boca tiendo al narar mi atonrióu on el " toaj.s la51 üllulla»> lelleie!,, de ses , hizo elosios de su organiza 
% v bien reciente esté la solero- !lhnegado Cue ue „ „ „ ^ c"ando V* * 0 hoga t en o a, parar no atenoou en el pende:lc,as. taboraíor.os, . lm.ee- cidn y métodos de enseüauza sien 
f T u la B e t ^ o ^ lab0I ana,lima' ^ de - « • ' - e e n ^ Z r S C S o T X " X^T Us actividades d e ^ T ^ T t ^ "l ^ ** 
tJ|ada |a Co,o udaneia qu ^ " ' " » 8«crlfleio v"dad?ra- su grandeza, y sus hijos los maestros tras breve p a r a n g ó n ^ Z jefe desde hace b " T ^ , „.., . , 
rt0"a JviUn 6 " eJemPla'- •« « m » a ella. con fes de los escultores.) ,antes .C viene hborando om- l " .aJa ^ ,a 0,,,dad ln 
rmlece SeM la E „ estas horas de paz, justo es Si asi lo hacéis, g, as( os f o m . "¿Hacia donde se orientan !«• 3 . S S b " W , e n 8U reS,denci> ' an tc '» 
^ f „ ? , , llova o¿ em <•"« los ^ « O o » - e l emblema del portóis. tened la seguridad qu . de "principes» (seri. supongo, error S ó w ^ r i ^ l e s t L Í ,""n C m » n l e n c d " . d e " « ^ « <" 
s r e ^ o n ^ ^ e g : ^ ^ ' ^ - ^ 1 6 r̂]ebnn co" ? e s t a r á orp,,ioso ei ^ h a s t a d8 I M M T T r : diVsix d . r " pf 1 X ^ . ^ 7 , 
bjeina el ^1 L » / & gran alegría y satisfacción el día ahora fué vuestro general" la palabra "pf inr fhioF" para el (nfln ol vm.ta fIo A,,.,- N J 7 - • R ? ^ S 1 J E E - E 
res nos «enan de satisfacción co- „ _ _ l £ , „ D„( „ o„ seneiaj . i i . _ ! F i IP , i a d i todo el ^oi t^ de Afnca. fn^rvnhiones Miitares y miem-
caso es leuiap educntivos de sus 
mo pspañol^s y como I esticos que 
hemo sido de su admirable com-
de su santa y excelsa Patrona San 
ta Teresa de Jesús . ITna vez terminado el desfilo do escultores? ¿Hacia el pasado tra-
porUmiento en la guerra como lo En este día s e ñ a l a ^ , enviamos N licenciados ante el Estandarte djcionalista, Incia un pasado lleno 
• J ^ - io hiKístra siíicera loliciLaoión al ae Artillería y ln bandera del re- de prejuicios en donde aparecen- • . , Hgoimos siendo de su labor en la ^ ^ e r a ^ u i i c i i a c io n ai ^ ^ J u„ . J J ^ „ . " importancia do la obra realizada ro lo suficiente para que Cristóbal 
Cristóbal de Castro no salia de bros de la Asociación. 
m Usombro cuando debidamente La visita ¿j Adir de la Compañía 
informado, se daba cuenta de la Agrícola del Lucus fué rápida, pe 
Cuerpo de Intendencia représela g'miento de San Frnando se ha- como visiones místicas las imáge 
obra de la paz. I 'u^Jé ñor el efé (le los <* ante S. E el desfilo do,todas nes v figuras de mártires v santos en 61 PaiqUe de Art l l le i ia qUG Ca" de Castro se 1,evara ™ a h pasaron, pero quedó graba- do en Laiache pm el je le ae los ^ ^J^JJ ^ ^ . ^ \ n ñ J ^ ^ : ^ ^ ciudad industrial y en la bilísima impresión del formidable 
i i , , i i servicios <>1 distinguido teniente las fuerzas que resultó brillantisí las llamas de . )ria de todos aquellos S I M C ^ <.! aisunguiao tem ^ i ^ _ ^ ui>ag de la que ol Estado no había tomado par esfuerzo colonizador que realiza es 
Durante el acfo de la fiesta va-? inquisición o hacia un futuro Ite- ,0 n]'A"nii ^ 01,0 110 ^ P^erosa Compañía en la ro 
se votaron créditos. gión de Larache. 
pa5 & baúl zade hoy 
íias v meses de angustia en [SI ,',,,'oiiel Oilabort, felicitación que 
quo [a urgencia del abástocimien- haeenH« extensiva a los jefes, oñ 
lo de las columnas exigían, qtie {>ialesi clases y tropa, 
la? fuerzas dc Intendencia camina-
ran con sus fuertes convoyes du- LA MTSA DE H0Y 
ranle la noche a través de valles 
y monlañas. bajo el azote de los Para soe.mnizar el dia de la 
^mentós que a cada paso hacían trona do T'^en(lencia. boy a las 
râ r a hombres y ganado sobre los diez >T de la mañana, se ce- Hoy a las cinco de la tarde ten 
(MUlente* barrizales de las la- l ^ 1 ' ^ una misa ori el Parqu» de drá lugar en la iglesia de la Misión 
lúlWá a sobre el fango de las pis 
la;. invitadas nuestras primeras auto- aguas del bautismo a la preciosa 
P̂ rn oslas penalidades oran ven ridnf,os >T distinguidas familias de niña dada a luz recientemente por 
tidas en todo momento con el es- la población. la joven y bella esposa de nuestro 
tiioi>rpo do jefes oficiales, cía- A la tropa le será servida una entrañable compañero Gregorio 
ríos aparatos de la escuadrilla do no do luz y de racionalismo donde 
kuamara hicieron evoluciones. . cristalicen y se fortalezcan las su Terminada la visita a los talle- Él t[mo, Sr. cónsul de España 
blimes enseñanzas d ¡ os Rousseau, res ^ dependencias en todo momen don Eduardo Vázquez Perrer ofre 
los Postalozzi los Froebel?...M ' to Pr3sentadas en un orden y l im ció una COpa de champagne en su 
Visiones místicas már t i res y pieza admirables, el teniente co- elegante morada a Cristóbal de Caá 
santos, infierno inexorable, horr i - ronel ünceta COn los jefes y b r i - y señores que le acompañaban. 
bles Rguras de la Inquisición, f"- ^_ M„, Cristóbal de Castro con el cón 
sul de España y otras personalida turo de racionalismo, sublimes en 
Intendencia, a la que han sido C a c i c a el acto de imponer Ia3 ^ ñ * ™ * ^ RossPa". ^ r i d í T u l a s ^ U a ^ a m n w o T c o - ^ aSÍstÍÓ a la hermoas veladrt 
Creí, modestia aparte, conocer S¡ l ' a I VT ! ^ ^ teatral que se celebró en la noche Rousseau hasta el presente por to 
dos sus lados; el historial de la l n 
quijeión, algo más Que un tant i-
to; infierno inexorable, márt i res 
lán". . . No sé... tal vez los morado 
res de La Rábida... "En un calabo-
* M feriados que en su sagrado comida extraordinaria y se han or Alonso Hueseas "Abate Bussonr, 
piolado do aprovisionar a miles canizadn diversos actos para solaz acto que tendrá un carácter íntimo, f santo?- Ue?:K'0 « i caso, podna, erannjaQ! 
»nileS do hombres que contenían osparcimiento de los soldados. Apadrnarán a la hermosa niña d tal vez ^ab laMambién de ello. Pe 
*'fumiga ponían todo el ardor Al distinguido teniente coronel excelentísimo señor general según ^ con todo nn ato los cabos. 
^ su patriotismo en el fiel cum- Gilabort agradecemos vivamente do jefe de las Fuerzas Militares de A ver Ji acieHo a atarlos con 
« e n t e d^ su deber. ]a invitación que nos ha enviado Marrucos don Federico Souzn Re 1 ^ párrafos que siguen algo mas 
zo a Galileo"... Si, si, alguna ho. 
rr ible cárcel de tormento... "que 
mar vivo a Giordano Bruno*... ¡qué 
del domingo y que ha constituido 
para la Unión Española uno de su3 
iviunfos mas rotundos como tam 
' bién para los notables afleionauo.-
en ln "'ierra la Intendencia para el acto de la misa. v su ilustre esposa doña Do abajo. 
loíes'Giménez Aranda, que esta - " P ^ así ***** ^ 
^ rán representados en el aoto del niño) l ^ ^ 
lado v fin do toda su ciencia y 
que forman, el cuadro artistico & i 
que el ilustre literato hizo elogios 
¡Ay, Historia, Historia! Tantos 
años bojeando tus páginas y que 
aún no haya sabido yo leerte. 
n f ' A „„„„„„„ v-sequiado con una copa de ahanl 
Pues señor, quedo a oscuras. *o ^ %í* . 
u ' „ , ja^ne V salió a.ítamento WtiSffl sí que moro en oscuros antros 1 
Por la junta direct-iya de la so 
(iedad Cristóbal dc Castro fué ob 
cho de encontrar en el proterlo 
rado español una sociedad pehui 
¿IprVn mffjfnfi n i n v fo y pepres^ntanleí de la bautizo por sus distinguidos sobri 
^ U L U U U r prenga local. nos el capitán del. Cuerpo de Inter cultura: a J a ^ n i d a d 
Qy f̂* También asiste a esta hermosa vonÍ¿ón: Militar don Tomás San 
~^ ' ¡testa mijiitar el Bajá de la ciudad, chez del Pozo y su distinguida es 
^ , 0n la solemnidad aeostumbrada ^ las nueve y treinta llesó el ex posa. 
alebró en la mañana de ayer celentísimo señor general jefe la 
¿ 4:npamento de Nador la Des Circnscripción don Federico Caba m 
lado. cero con sus ayudantes hs coman ( ^ U O I T L C I S Ü C C L 
, ^ a r o n todas las fuerzas ve- dantes Sampedro y Pujalte. 
¿Hasta hí nnda más ha de lle-
gar? Pues si que 5$ poco correr. 
Nada. nada. q --> me falta cuer 
desde que be leído esas dos me-
dias columnas a que hago referen-
i • w, „ ñámente española que bajo su Con cia. Sólo que en esta mi lóbrega . .1 . . , 
fortable c|>n\tro soemi acoge co i mazmorra en que revuelvo mis 
ideas, una tenue lucesila, algo el mismo afecto a los p ro teg i -^ 
siendo esta una demostración dig así... como de lejano horizonte me í"<-""" ^ a 
— . • .. , ... . , tía de todo elogio v alabanzas, va 
da y aún no puedo atarlos satisfa H ^ n a debümenle a ciertos mo ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
| J l U J > . m Í L ' -iL; - W M - ^ toriamente. P^fe ordenar mis d^scon ^ palriólica y ^pafiblís^ 
Pero, vamos, ¡a l iento vida mía cortadas p-tencias y me imco dis-
Tal v ¿ en él párrafo fina],.. ' 111 1 '•' " n w ^ m * 
"...encaminándolas a las inte- iSerá qu as v licenciados que reacio Terminada la misa le son entre . , ^ , Ügenciaá juvenil-s hacia Un &ué arrebató la luz ha sabido enfüoar D ' , J , M a r ü e l O f t C í í f l STl17* al m ^ o del coman gados a los licenciados diversos «0J ¿eŝ  aa e vo horizonte, en donde im sol ra- envuelto en fulgores, con tal da-
fíf ^ t s ^ T e s t t s 0 ¿ e r p o f ; ^ m U * ^ * * * * * * ^ espt.ndoro.b, alum- rividencia el P - M e m a c n i a r qu-
^ rnnÓi"0ipfr dVsínidVd' MUltar do-i brando con sus rayos los oscuros me haya presentado come «n 8fi 
« los jefes y oficiales general Caballero le dirige la s i - ^ r ^ j ^ y ^ bellisima bija antros de preocupaciones r jdícu. deslumbrador en el que nada ves V ^ K ? W « » 




y Cruz Rojs 
ESPECIAL ib TA EN ÉNFÉftMS 
DADES DE LOS OJO: 
í y CuerP0s de la guar guíente aTocucaón: 
n i r J J ? 5 ? ^ ^ 6 de Mar in^ , , , H7o"tr¡s"7cñoi-ar v T e ñ o r i k s "que vos tenebrosos recintos moran los te de la escuela "laica1 o l,alaa' 
pt*T7S ^ b r ' ^ ^rTo I - ^ ^ \ U ***** >• ^ M é ^ que ta vez propugna? ^ p ^ ^ H í M Oftálmico 
*enu J i i x Pui^ 1̂ Prcsi- Gobierno de S. M. e} Ke\. a esta i» • - amaron oro a Colón on- A ver a ver.- . , 1» j . j j .-TÍ^Í^I 
^ a ^ n C a t ó l a Rvdo. fiesta creada y titulada "La d e s - t n o r n ^ c a enviamos n u c i r á c - ^ c ^ 0 JGalile0 ^ u z , luz y siempre mas l u . " . * * * * * ? de ^ 
^ el presidente de la Cá pedida del soldado" se le ha dado diai lencitacion. ^ quemaron vivo a Giordano B*u- lo que aquí necesito yo como el , Dleu de PQrÍ81 
h e r c i o don José Galle- la misma soVmnidad que la Jura ^ 0̂ 0 céiebre sajón. \ Calle de la Guedira U 
;Presentante del Minisle- de la Bandera, pues aunque son ' , ^ ~ r>?ltJflt .Amií de mi«s desmayos!... V n . ' Consulta de 3 a 6 de la M 
0 don Julio Gutiérrez dos actos distintos, on realidad es 
^ o m e ú m m m d e t o d a s a m e s e n 
TR^SMOS t H At>43e Y - T A t L E R OE 6NÚUA 
'•^7rttf..»l.-bg-..J 
P I M I O MARROQUI 
I 




ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
^BKENTO FORTLAND NAGw-.-L 
G O L I A T 
iglesia qíatólica de Larache, con 
—— arreglo al proyecto y demás docu 
p * \A meatos suscritos'por el arquitecto 0 H P. Reuauit, rí asientos carro 20 H. P. Vivasix, 5 asientos, con-
t n u n u u e t c o a e c a -
dua José de Larrucea y Garma en 
mloneta resudan un la cantIdad l1e ' \ 
. . . letra y cifraj. , íTHiettO y SelS / Z m - i Artículo 3. Las proposiciones 
„ se dirigirán a la presidencia^ del 
Patronato contra recibo, en pUego 
cerrado y lacrado, dentro de un 
El pasado domingo ocurrió un pla20 de"quince dias contados des 
grave accidente ocasionado por el ¿e el siguiente al úUimo en que 
vuelco de una camioneta en ^1 que se publique en cualquiera de los 
resultaron siete heridos, fallecien diarios de Larache, quedando ce 
do uno poca después! 1Tado ^ plazo a las doce hoi.as 
Una camioneta de intendencia del ^¿respondiente dia. 
que se dirigía a Dar el Atar, vol- Articulo 41. La apertura de 
có en las cercanías de Borja resul plieg0S Se efectuará públicamente 
tando todos sus ocupantes he r i - y Notario, en Ib ses ión que 
dos. aj efecto celebrará el Patronato 
Son los heridos Valeriano So- una hpra fjespués de la mencio 
lana, Diego Vázquez, Miguel So- nada en el artículo anterior y en 
rianot Juan Rubio Juan Batees, cuyo acto^ se desecharán l«s pro-
todos soldados del citado Cuerpo, posiciones que no lleven los requi-
Rápidamente los heridos fueron sitos preceptuados en el presente 
trasladados a la Enfermería de la anuncio 
Intervención Militar de Taatof . Artículo 5. Con las proposicio-
donde fueron asistidos y curados nes se acompañará un resguardo 
por el médico de este Centro de que acredite el depósito en cuaL 
Intervención. quiera de los Bancos de la ciudad 
E n la tarde del domingo a causa en concepto de fianza provisional 
de [a gravísima herida recibida para tomar parte en el concurso 
falleció el soldado Valeriano Sola de te cantidad de seis mi l pese- P t B C í ü OS L O * B í L L É T E S - J l S D l I A « A C H B P L A i 
COMPAGNiE ALO 
Sociedad linótima fundadi en 1877 
*aU 105.000.000 de francos completamente desemboiSad 
Reservas: 89.000.000 de francos 08 
PARÍS,. Domuilio social: 50, Rué d'Anjou 
Jé mayorei reiiíteaeiM, fl 
• • • 
D«l*g»do para Marruecos: F . k. DIAZ.—TANQ1B 
• • •. 
Agente en Larache: 1NRIQÜ1 DIAZ, üarina • 
A A X 
^OBitoi en Ceuta. Tetuán, Tánger, Areila y Laraehe,—De Tenta * 
irluolpaie* Miaklteimieniofli 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMBi0 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso a 
Imposiciones a vencimiento fijo 
DcEcuento y cobro de todos Giros 
Créditos dt. Campaña. Préstamos sobre mercancias 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vain 
Suscripciones. I ago de cupones. Alquiler de Cajas de caudaleB1,6* 
Imisión de cbequec y de Cartas de Crédito sobre todos los paiaei 
Agencias en FRANCIA 
f l í todai las ciadados y principales localidades de ARQELu ^ 
JUNEZ y de MARRUECOS 1 ^ 
Agenda én Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Ferrocarril de Larache a Aieéiisr 
na. tas (6.000). 
En el lugar del accidente y er i Artículo 0. El proyecto compl? 
la Enfermería de Taatof se per . lo y todos los documentos referen 
sonó un oficial, como juez instruc 'tes a la construcción, estarán de 
tor, ordenando la evacuación d 'manifiesto en Jas oficinas de cons 
los heridos y el traslado del cada-'trucciones civiles de esta ciudad 
ver a la población de Alcázar. ¡durante el plazo de admisión de 
Fuerzas de Intervención queda proposiciones, ^os. días y horas ha 
ron custodiando a camioneta que hiles. 
sufrió en vuelco ocasionando tan Artículo 7. La adjudicación de 
sensible accidente. las obras se hará por el Patronato 
Los heridos van mejorando en y el adjudicatario deberá consti 
sus lesiones, tuir la fianza definitiva de doce 
El cadáver del: soldado Solana,, mil pesetas (12.000) dentro de los 
ha recibido sepultura y a sus fa- ocho dias siguientes al en que se 
miliares y superiores enviamos le notifique y presentar la corres 
nuestro sentido pésame. pondiente patente, con arreglo a 
^̂m̂l̂̂ mmm̂ m̂m̂mmmilá̂mmmm̂  lo dispuesto en e] Dahir del 30 
[IT 1 ~ ~ ~ de abril de 1929j publicado en el 
H U n I n d l Q Z n C L l £ Boletín Oficial de la zona del 10 
emtola una Q m r m - ^ ^ X T ^ ^ * J 
dCL C n CCL n t Q n O serva el derecho de aceptar la pro 
posición que le merezca mas con 
Entré los poblados de fiuhanFl fianza, aunque no sea la mas ba-
Akersan pertenecientes^ las ca rata o no aceptar ninguna. I 
hila de Sumata, un indígena Ha- Al1íc?ul0 9- E1 Patronato ten-
mado Abdelah ben Abdeselam ben drá en ̂  Banco de E8Paña, Sucur-
Taieb, encontró una granada de sal de esÍa 5iudad, una cuenta co 
mano entre la gaba que debió de r r iente, imp'orte por lo menoe del. 
sor arrojada por las fuerzas ds valor deias obras de la ̂  se h'án 
avance d^antc h ocupación de h i e n d o efectivas las cortificacio-
Sumafa en el año t&27 nes consiguientes. 
Él indígena sin precaver el n k v l { ^ Q 10- La flanza defintiva 
lipro que ofmc'a se puso a oxan.^ "0 será ^ e l i a a.! contratista, 
tiarla onn tan mâ n forbnn cmn 1 hasta Sfi aPruebe la a c e p c i ó n 
bizo exnlosión causándolo herida ^ i W ^ O f ó n de las obras, cuyos 
éh cm.sidoraclón d. las ouo fuá Bastos eomn tnf,os lns ( 
ó,irado on la nficinn de Tnterv'n:-
D i SPAÑA 


















L A R A C H E - P U E R T O . 
NOTA.—El »«fvlc^ detde 'a Plaxa de Espina, ea combinado 
laa 0tch8e-aut»m6vU«i d« U Emprera «Hernándaj Hermanai.» 
Laracba i . ' de bepUsntbse d« 1929. 
U« ^ 1 * ttCGiON 
G r a n E m p r e s a c t e A t e t o n a v í l a s 
Compañía Trasmediterránea 
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12 y 26 
10 y 24 
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13 y 27 
l l y 2 i 
8 y 22.10 y 2< 
6y20| 8y22 
L n n c i 
4y 18 
1,15,29 












6 y 20 
3 y l 
1,15,29 













i3 y 27 14 y 28 
l l f 2 5 127 2J 
NOTA.~Tranib8rá» en Céota al vaptr «Medllerráaeea. t ü 
••lint a lej puertea de Tánger y Laraobe. 
OTRA.—Se admita «irga para la¿«i U i ¡poerlaf de I s a l l a i 
t lilas Caaarlai y Balearei. 
Ateecla te Laraehei rKAKClSCO L L O P I i . 




Militar «ta Zárorft. 
lleva 
consigo la belebfaclán fio concur-
so, serán cuánta fio adjíulicn-
iario. 
Artículo i l , Las obras enincn^ 
rán donfro de los quirico dias s i -
guientes al do la constitución de 
la fianzn definitiva y te rminarán 
dentro del» plazo señalado en o l . 
pliego de condiriones. ] 
Igfcsla CQI^UCJ de Artírn1n 12- Ei ^ d i c a t a í i o .; 
renuncia expresamente a su fue 
ro, cualquiera que este sea y se s.̂  
mete a la jurisdicción administra-
Para la adjudicación éz la? obras tiva de !n zr̂ na en todas las bues 
heeesarias al| objeto de cubeir y tiones que pudieran ssscit^fse so 
habilitar al culto la iglesia católi- bre 1* interpretación, cumplimien 
ca de Larache, cuyo presupuesto to efectos y resaision del contrato 
tíe contrata asciende a la cantidad -Mitendióndose que si fuese pro-
do ciento veintidós mil ciento cua ciso, se procederá contra él eje-
renta y dos pesetas con seis cé:;- cutivaménio con arreglo a las v¡ 
timos (pesetas 122.142"06)> gente disposi:iones siendo de su 
Articulo 1,—Podrán tomar parte cuenta crontos gastos se originen, 
en este concurso por si o por me Larache 13 de octubre de t930 * 
Á:ÍU:ÍGTO DE CONCURSO 
Patronato para ta 
cónstmcclón de t i 
*esl  ol ílca  
£arGC/i¿ 
L a V a l e n c i a 
Johe L iodra S a l a 
Auloaióviies de ¿ran lujo, gran ra] idez y con butaca» mdivdua¿M. L* 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a l u garrete 
ra« que recorren y perBooal aiper mentado. 
^SRVIGÍO DlAftlO Ü^TftiS U¿Ü1A yBTÜAN^ XAUSN, BAB TAZA 
TA^Gfiñ, AKGILA. LARACf» \ kLQAZAAt 
MO&Ai&iu DJS ̂ ALdUA a parUr del 14 de abril de «c oombiuació» 
con la ¿¿mpreea "î a Hapafioia'» 
Linül A A IJtXljAiN, 7 SO. S'80, ÍÍ) 12, 13 30^ 1 0 ^ Iftáfij . 1 | 
;«1T1A TifiTUAIS TANOfiR ARClLí LARAGHB: Z'30 jr l|,ÍOa 
ZLn i A lEiüAiN HOAiA AKGÍJUA LAAACHl JJIHSüTO; 2'30t i I 
CLh;ü i \ lüTUAW XAÜJÉK: 7'30 y lí 
SITUADO m LA PLAZA DS BSPAftA 
AiMfio HoUl montado a la moderna, eon mafniñeo ienricio de eo-
nesitóí léndidai habitaoonc» y ouartoi da bafio. Qoiüirtai a la aarti 
por tóícno". j oubiaiiof. 9e sirves encargos, 
• • l a easa cuenta con uu excelente maestro de cocina 
Ferrocarri! de Larach» a Alcázar 
imm—mmmmr 
i HM MI Ü « i Ü 
Dt l a % «ga. Pías, TOO niÍB{»an é% 
Bfl f lO» 41 » * 1«I8 Id!. l e 
Da 50a H B » M. y 
Da 100 a f f l > a 1*50 pw sada íraoelúa ¿a ftiaitc» 
De 1.000 im «áalaala. a P l i i . U'OO Sai 1.000 ksb^amai. a«' 
IraBeiaaai ¿a 100 klIafraBas. 




dio de regresentantes legales, los 
particulares o entidades que ten-
gan capacidad para contratar. 
Arlicu^o 2, Las proposiciones, 
dobidamente seintegradas, se ajus 
tarán al modelo siguiente: 
Don de nacionalidad 
Vecino de.-- domiciliado en la 
calle de..-.--- (exprésese si se Hace 
hombre propio o en represen 
tación de pafTicular o empresa), 
bien enterado del amincio de con 
Gurso publicado por el Patronato 
de la nueva iglesia de Larache, en 
la prensa local de dicha ciudad 
(|on feoba dp mes 
del aüo se compromete a He 
var a cabo las obras necesarias pa 
ra cubrir y habilitar al culio \% 
El CónuJ de España Presidento 




TETUAN TANGEH: a, lí», WÍM), IS'SO, 
TKTÜAiN H'GAiA, ÁÍ;LÍLU& \J^. 'A H E : 8, 
TBt i iAM XAUEiN: ?, I0a0í iVSU. 
1ETUAN BAB TA£A: 7'30.' 
tANOXB AROLA LAílACH» ALCA ZAR! 7, 
fAUQXB AKG1LA LARACHE: J.IS'SO, y 
TANGER TETUAN: O'iS, *y itstl iVW-
TANGER TETUAN CEUTA: 6'!^ 9 1S,30. 
TANGER X^VUEN: «. 
XAUSN TETUAN CEUTA: 11. 16. 
XAÜKN TANGER ARCILA LABAo^B: l i 
BAB TAZA TETUAN CEUTA : 13'3« 
BAB TAZA TETUAN TANGER: \á 30. 
LARACHE T.ZENTN MEGARET JSMIS DEN». ARÜb /T6, 
ALCAZAR TAATOF TEFFEP. ME^ERAH: Tib^ 14. 
3AB TAZA TETUAN R'GAIA AR<. íjijA LARACHE: * '»» 
- ARÁCE» RCIL TNGER: 7, IS'gO i ? . 
LAR \GHB ARCILA TANGIR TB Í AN JEUTA: 7, 13 80« 
LARACHS ARCILA R'GAIA TSTÜVN OSUTA: l'IO 18 
LAMGRB XA CBN BAB TASA S'S ? 7. 
LABAGHJS ALCAZAR; 8, 10J l í ' 0, 18, ie'30, í7,ie ÍVÍK 
ALCA2AR Í^RACÍIB: fTlS, S'bO, l ^ o / 
Al.CAZAR LARACEB ARCILA TA^ G E ? : l ] it 
m VIGÍO DB 1SPA»A 
WÉMM • i M MMh IB 
Mh 3 . <^ ô? o o & jr x > o H 
i* ¿± 
i r » le, vnm 7 i% 
Excsioaie ssrricit é* Cnaasdcr « U e*rta 
Bebidas de excelenUf y aoreditedas fasrcaí. Tspfes ?arUá>i 
F M N T E AL TEATRO ESPAÑA. LAKACHS 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Mahue] 




Grcbei rápidos ¿e gran lujo fm butaaci individuales STÜDZÜA 
SSR rPANHARD I^iVASSOR csrrdíüzados en los Estados Oiudos, de 
América y en Piris. Bsrvloles en fombinaoión con 1% llegada y salid* 
de toá barcos, rápido de Cádis y Sevilla, para Madrid, Bareelona y f 
rincipalea lineas de automóviles dé Andalucía. 
Salida* de Algeciras para Cádiz atias i3'30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las 7,00. 
Salidas do Algeciras para Jerez y Sevilla a las IS'SO y 135j)v. 
Salida de Sevilla para Jerez, Alg^cira? a lar O'OO y 8'O0. 
CONSULTEN FRECTOS »N TODAS LAB AGENCIAS Y OFICDWAS DI 
•LA VAL1NGIANA\ 
Suscnb^sea D ARIO MARROOU 
:r ^ 
Capital soeíai 100 mlllonei de peseta* 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.200 
Caja de ahorro».—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oo¡Tien*P 
en pesetas y divisas extranjeras 
iut&Nftl gn Laraehe Avenida Bein* ViflpjPjí 
• ^ j ^ ^ . . , 
PIABIQ MARROQUI 
ta excursión det iJidífo Esfraña' Noticiero Local 
jomingo ck loa 1 — 1 
¿xpíoradoreó de 
Carache 
U L T í í v i A H O R A 
pesar de que ei tiempo se 
^aba impropio para empren 
en W una excursión, 
He la mañana 
horas 0 ° * , 




Hoy se estrena en nuestro p r i - Hoy marchará a Tánger} después 
mer coliseo la graciosísima pro- de pasar una larga temporada en 
ducción Oniversal que lleva por tre nosotros, el empresario d?l Tea 
título "Forasteros en Atlantic - taj España don José Abitboi. 
City," en La que los célebres "mi ¡Para susl^tuirle llegó ayer do 
mos" Cohén y Gelly prosiguen Tánger^ don Yamin Bentolila, que 
triunfahniontt1 sus cómicas aven- pasará entre nosotros unos meses 
turas. que le desdamos seap uratos. | 
El asunto presentado maravillo . . . \ 
sámente, mantiene al público en 
Restablecido de la enferm?dad su 
írida salió a la calle el distinguí CREACION DEL BANCO DE CRE-
DITO LOCAL 
>ilio social todos cuantos 
el - habían manifestado constante hilaridad durante un par 
. g i M » asist ir ían a la exci.r ^ c do jefe de Estado Mayor de esta 
S¡ÓD. Ni uno solo faltó a la ho a producción 1930 ha obteni(io" ^ ¡ C i r c u n s c r i p c i ó n don Carlos Pede 
* lista para ^"ff gran éxito en las principales ca- m o ^ de c,1>a ™* sa,e 
' - ^ d e n á n i m o ^ un ^ - o p e a s , éxito que a no * * * * * -
^I'ma a toda prueba, siendo ello dudar merecerá tambien ^ esta, 
¡fcausa de que por la Jefatura se 
Emitiera realizarla con la va-
CAMBIOS 




Francos suizos 199'20 
Francos belgas 28-59. 
Dolares Í0'25 
A un de ellos hubo de amputar 
sele las dos piernas y pocas horas 
después falleció. 
LA HUELGA DE HLELVA 
tropas gubernamentales siguen re 
chazando y sofocando la rebelióiii 
LA SITUACION EN MALAGA 
Mjjlaga.—Ha quedado normaliza 
da la situación, habiendo vuelto 
al trabajo todos los obreros. 
LA HIERE PORQUÉ NO QUIERE 
A< i:EDE|V A SUS PETICIONES 
AMOROSAS 
que se llevara a efecto piante de 
[ Aiiamara, en vez de a la fuente 
L |a Higuera, toda vez que la ca-
Lton de Tánger a Rabal había de 
frecerles mayores condiciones, 
de refugio caso de que fuera nece 
Sidad de recuvrit a él. 
S i t u a d o f r en te a ia 
E s t a c i ó n de l P u e r t o 
De AJcazarquívir saludamos ayer 
entre nosotros al agente teatral 
don Manuel Morilla y el presiden 
fe del Circulo Mercantil señor Pu-
lido. 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación recibió a una comisión 
e la Diputación de Asturias tra 
tando de la creación del Banco d? 
Crédito local. 
Huelga.—Conj^nnan 0n huelga, 
solo el gremio de panaderos. 
\ No ubslanle, el abastecimiento 
de la población se verificó normal 
mente y se cree que mañana se 
dará por terminada la huelga que ,,(M'Ída p0r SU tÍ0 al n0 querer aC 
solo sostienen los del Sindicato reder a sus pretensioneá amorosas 
Unico 1 
Gif&a,—Ballia Pérez ha sido 
CONSEJO DE MINISTROS 
LA LEGION 
Madrid.—Se da por seguro.qu? el S l i b a S U l dQ 03112(10 
jueces se celebrará un Consejo 
MANIFESTACIONES DEL MINIS- de ministros para tratar del de-
TRO DE LA GOBERNACION creto convocando a las elecciones E l dia 5 de noviembre próximo 
que s^gún se ere? se ce lebrarán a las 0Ilce de la mañana y en loa 
D E B U T UN TORO QUE ENTRA EN EL AYUNTAMIENTO 
y- Madrid—El ministro do la Go- el primer domingo de enero. 
„ J • I bernación dijo a los periodistas. 
Se vende dorm.torio de matr i Jque haba i>ecib.do ^ ^ de ^ 
r.omo y muebles pueden verse d^ señores y ^ 
« a o en casa Contreras se^nndo ^ . J - ^ - ! • • ' , , 
No obstante, 1» mclemencia í e l E L g) DE OCTUBRE clnr-r-hn .pidieron noticias vecaees sobre la 
tiemp0 no per t i i t i í la salida hasta _ "or cha. | si ^ „n uaio.-Un toro ha penetrado * 
L 815 haciéndolo bajo una lluvia ) Hopito a ustedes—dijo el minis- p, AvnntQrT11„„t„ ^ . 
L»«d, > P - i s t en te , q„e e „ a l - e|¡||)||j|(|{¡(| ] ** « ^ *" " ^ ^ ^ ¿ T X * ™ 
mpn t̂entos aumentaba con u " U A i w i u u u i u i u u ^ i i L U U U habitaciones y agua. 60. CáTTTGue rujnores circulados fueron pura heriáas 
r n n r f l T n f l l I I f l dil"a' nazón en Ia niisina. ^unfa^ín. Aquí tengo para ustedes 
- t ü r t b l l l ü l l L ü — 
pinos 
¡¡derabelroe1113, Pei>0 sin íiuo nun 
fuera capaz de disminuir los 
faímos.de los 30 chicos que for-
maban ei grupo, A dos kilómetros 4 m á s t i l e s , 3 p i s t a s y u n 
de la población, cesó la lluvia aun r u e d o O l í m p i c o 
cuando el tiempo seguía sumamen 
(e inseguro. ' 
, i ¿ „ r , n ^ ~ ni TMOÍD LaEmpresa más importante que 
sp efectuaron durante el Maje, r K M 
ejercicios de campo, a cuyo fin so viaja y que ostenta un capital de 
dividió la tropa en dos grupos, par 6 millones de francos 
tiendo el primero al mando del 
subinspector Juan Crespo y con- Elefantes QioanteS - TiOfeS fea-
tinuando el resto acompañado del 
rober s-ñor Altolaguirre con la mi 165 üeon6S 061 ACiaS - USOS 
sión estos últimos de seguir las blancos - pocas amaestradas 
señales do ratreo y demás indica N Ú M E R O S D E L A 
ciones que sus caramaras antece-
dentes les fueran haciendo al pro M A S 
pió tiempo que efectuaban otros 
ejercicios como talonamiento del 
paso, señales con banderas, etc. u . • c , • ' r 1 Lsta importante hmpresa solo ac-
En las inmdiaciones del Saj Soj tuará en Larache el 21 y 22 del 
se unieron de nuevo las tropas, actual 
Iras úná marcha forzada de una ho « — « • — • — 
ra aproximadamente, del segundo 
de importacia. . 
ÜN BARCO HUNDIDO 
Se 
larmino. Calle Chinguiti. 
LA FOTOGRAFIA "YO* 
cuarteles que alojan las fuerzas de 
La Legiói^ en las plazas de Ceuta 
y Melíllaj se celebrarán subastas 
del ganado de desecho qus a con-
tinuación se detallaj de pujas a la 
llana, por lo cual puede concurrir 
el personal a quien interese d i -
chas subastas, siendo con cargo a 
los que obtengan la adjudicación, 
el importe de este anuncio. 
En Melilla: Gaballes 1, muías 2 
En Ceuta: 
16 muías 9. 
Caballos 11, mulos 
irá. Raz   l  mism . 
¡ nota^de la conferencia que he sos 
tenido con el gobernador de aque-
n-ecesita una ama de llaves Ha provincia. Santander-El vapor "Cabo 
ue *epa su obligación. Darán ra _ L a nota d ĵ gobernador de Mur-Creus" con otro vapor chocaron 
ó* establecimiento del señor Gua ^ ™ \ £ \ ^ f á * á ps ̂  causándole una importante vía de ANTES D E ANUNCIARSE CONSül 
enU in r 18 * ^ ^ h u n d l ^ d o ^ en tres mínu T E LAS NUEVAS TARIFAS D * 
coiri los s.tl0s céntricos encontran tos ! PUBUGIPAD DE E S T E DIAEIO 
do todos los café? y bares abiertos. La tripulación fué salvada a ex 
lüs cuatro y niodia de la madru cepcíón del patrón que se encon i 
.A . lQ gacla fuí a^sado de que en Beni- traba en un cuarto, 
auncia a su distinguida clientela jha a seis kilómetros y medio, se 
qi>e para proveerse del carnet de habia deciarado ,,,, violento in'cen 
identidad es indispensable un buen dio. Seguidamente me dirigi al lu 
retrato que puede obtenerse en es gar ndicado acompañado del capi- Sevilla 
A L T A E S C U E L A 
A R T Í S T I C A 
LA HUELGA DE SEVILLA 
te acref,itiado estudio en pocas ho-
ras. 
* * * 
Se compra un piano en buen es-
lado. Razón en Casa Goya. 
Salón de 
grupo. 
El agua que durante algún tieni 
po les había dejado tranquilos c^-* 
bienzó su presentación de nuevo en 
íonna de Ajerdadero torrente. 
Ello obligó a una parada de maf | 
Je una hora, continuándose luego" 
«1 viaje en conjunto sin nías inte 
rrupción p(\ra llegar a las inme 
flíarinnos de la Yeguada Militar 
Irs 
•'•l descanso de que se podía dis 
frulap l ía escaso Va que hahria 
taípHndedPse Ja marcha • las 
tüalro de la tarde. 
Era tal el ánimo (ie los chicos 
l̂ e no obviante este descanso 
se les concedía, prescindie-
ra de él en absoluto, para dedi-
carse a ejecutar ejercios escultis 
*s y prácticas de transmisiones 
J * ^ semáforo de banderas en el 
existen ya varios mu.-hachos 
'̂Pecial izados. 
^ las < 30 de la tarde se émprsn 
/ \ marcha, renunciando todos 
tJl ^soluto a hacer el uso del 
¿ ? que se les brindaba tan pró 
^ 0, con el vivo deseo de tormi-
Y ̂  excursión perfectamente. 
^ a5i se hizo sin otra novedad, 
m decayeran los ánimos ni 
•«o momento se efectuó la ílo 
Bembaron & Hazan 
Píanos y música 
tán de Seguridad, encontrando que El gobernador ha manifestado 
solo existe una fábrica de serrar que han entrado al trabajo nume 
madera para envases de naran- rosos obreros albañiles, metalúrgi 
jas, instalada en un barranco. El eos y otros gremios por lo que ma 
fuego destruyó el edificio y maqui ana la normalidad será completa 
nar-a siendo ya ineficaces los ser en la ' ciudad. | 
vicios de bomberos. ' 
, Regresé a la ciudad y a las siete LAS INUNDACIDNES DE VER- ! 
de la mañana los comercios abrie DUN I 
C¿> A ^ f i / l <? 1,on SUs I)nertas y los huertanos re 
>)C' ' X J I L t O gabán sus productos haden - París.—Continúan las inundacío 
I dose la vida normal. De un grupo nes habiendo quedado cortadas las 
( de diez o doce personas que hu- carreteras, 
yeron al aproximarse la policia se 
detuvo a un individuo. , LA CATASTROFE DEL R 100 
Lecciones de Violin 
jPor el profesor don Atonio Juviñá. 
Razón Barrio d^ las Navas Casaá 
de Gardosa o en esta Redacción. 
MODAS 
FRANCISCO MIGUEL RUIZ 
Avenida Primo de Rivera. 
ONDULACION MARCEL Y AL 
AGUA, TINTURAS DECOLORACIO 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEC-
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
COV.HE DE AUTOMOVILES Londres.—El príncipe de Gales , 
„ . TT . ba recibido al ministro del Aire 
Las Palmas.—Ln automóvil que ^ v „ n „ n i r . * A - A , A 
V . de Francia que le dió el pésame 
catástrofe del dirigible 
Sombreros ae fieltro y ter-
ciopelo. Trajes, guantes, etcé-
tera. Casas de Guagníno, segundó 
derecha. Frente al antiguo zoco. 
OCASION 
10 H. P. Renault 7 asimtoSj CDU* 
ducción interior en perfecto estadd 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
regresaba de una verbena celebra ^ ^ 
da c\\ el Club Náutico chocó con ^ ^ 
5tro cocho'resultando del choque 
varios heridos. 
fenaa a vernos 
y e.'a 
nuevos discos 
t ^ A s i s per nuestra agencia 
y la ayudaremos en la 
i -ccióJi . E i surtido m á s com-
irrto áe. d iscos es el que 
esotros le o í r e c e m o s . Toda 
i ínúsica c lás ica o popular 
•OÍ usted desee la encor?1 ra -
sa nuestra ca^á. 
*aga a v i s i í ñ r n o s y l i da-
os una a ed i c i én de sus 
uüras r r e ' c d d a s para reno-
t f V dignos do felicitación 
Para efectuar ol desfli 
-lloradores de Lar 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para «vitar Imitación*». 
Cerca df medio íiglo 
d* fcetto creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
S í q u i e r e V d . v e r 
&us h i j o s c o n t e n i ó » 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
C o n é s t e f a m o s o re 
const i tuyenU les d a r á 
la a l e g r í a y el vigor que 
les falta y c o m b a t i r á IOÍ 
estragos de la inapeien 
cía, d e s n u t r i c i ó n , ane 
mía , raqui t i smo, c loro 
sis y d e m á s enfermeda 
des producidas por lo 
debi l idad 
i LA CORONACION DRL REY DÉ 
í ETIOPIA 
| Roma.—El principe de Ódijftfl asis 
l irá a la coronación del R^y de 
Etiopia 
'ALBOROTOS ESTUDIANTILES DE 
BARCELONA í 
Barcelona.—Lo» estudiantes bal) 
promovido un fuerte escándalo en 
la Universidad a donde entraron ^ 
con palos y piedras rompiendo nu 
melosos crisl. í jes. Despuos saca 
ron un cuadro que fué quemado» 1 
Acudieron fuerza de Seguridad 
y los alborotadores se refugiaron 
en la Universidad. * 
Las autoridades universitarias han 
acordado clausurar las clases, 
G a r a g e C o n t i n e n -
t a i 
_ 
1 i 
ABIERTO DIA \ NüCafe 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CÓ-
CHES POR ABONO0 DE UN ME^ 
Coches ligeros 20 ptas. 
Camionetas 30 ptaa. 
Camiones 40 pltta. 
POR D L 
boches ligeros i pU. 
(iiunionetaa 1T)Ó ptái» 




H i P O F O S F i T O S m á x m 
40 ptág 
l '50 ptaé, 
Kste garage dispone de todos loi 
adelantos modernos. Estaci-ón ofl« 
eiai Tecalemit para engraa? de co-
ches. Agua a gran presido para la» 
DESCARRILAMIENTO DKÍ. ViXPRK vado <1« coches. Inflador d« aeu¿ 
achí 
• "ctiva de ios éxplóradoíeá 
aec¡m¡r» gahl0s su agrá 
^ de , .al 8eñor Tlssaniei je 
Militó ,C,0n de Auama^ ^ i e n 
*1 . tropa todo cuanto pre 
' ^endo ello é , agradecer. 
Agúñie p&fü ¡os productos S a s t r e r í a B o r n s t e i n 
MÍ \l\mn> PON I ; >U.\ 
MiuVi^ici.—Se tienen n^ticí-is de 
que h sufrdo un descarrilnmi")» • 
to el expreso de Madrid Ponleve 
dra. Man salido para el lugar de la 
catástrofe elementos sanitarios y 
personal. 
| Hasta ahora el número de herí 
• i f t l M i eléctrico» cte. 
Coches de ocasión de varias máf^ 
• M cou facilidades de pagt». 
A M E S DE COMPRAR GONSULtE Í 
Piutuiua 
tmetemmmmu m » • • • « n». i mmrir i . ^ 
Se ha recibido un extemo •ut Ido de l-jidos espafioles y eilrat.- |t,os son ^ de cllos lres grave5- «Aena f im ' n ^ n d oflíno ««t te j 
,ipt-06 en los dibujos mas modirno para la próxiir.p. temporada de in-
81 VENDI -DIARIO 
' »N LA LIBRERIA 
^ V A L Q 
D E S A M O 
Plaza de España—Larache 
Agencia en Tánger. Zoco Chico. 
vierto. 
Visiten la Sastrería Bornstein. 
LA SITÜAólOlí EX E L BRA31L -ni ugioonpuoo ilnvmeH 'd *H 9 
NOISVDO 
Se nacesitan buenas oOcialas ara prendas fc manga. 
Londres.—^Se reciben noticias 
'r^ifradictorias de la situación on 
^ Brasil. Mientras unos informea 9IDA USTED EN ALCAZAR •DIA-
[dicen que los rebeldes han RIO MARROQUI" EN E L ESTABIJ* 
do en Paulo otros afirman que las CIMIENTO '<¿Cnk' 
DIÍRIO MARROQUI 
9 i 
De nuestro corresoonsai-deíegado Francisco R 6aiv¡ñj 
En la Academia Politécnica iSiIlip4Uco at,, 
De^pus qiie se marcharon los po 
queñoSj el director de la Academia 
y profesorado invitaron espléndida 
En una mesa so encontraban los menje a las autoridades e invila-
los, dándose por terminado Un ĵ Qg FXnloradO^S ^ dia ^ ese sitio el campamento ĵ 0tÍCÍerO tie í\\CÍi7*r 
(i3 las referidas tropas. W « i i V - a ¿ Q l 
De una enorme importancia pa-
ra la aplicación y estimulo de los diplomas y otros premios que igml (ios con 1.icos bocadillos y selecio 
alumnos que en esta plaza twne ^ete hablan de ser entregados a C0^o 
de Larache 
tra población la tropa de explora-
I Después la pequeña tropa des-
' filará por e l zoco de Sidi Buhamed 
El próximo dia 19 visitará n u ^ ? t e n i d a de Sidi A l i Bugaleb, pro 
longación del mismo nombre has 
ta el teatro de la Naturaleza para ü Ĵ*** lJoJjl^ión el contable 
CONTABLE 
Para asuntos de su cometido 
la Academia Politcnica, podemos ivos (vje hiíderon méritos 
calificar el acto celebrado el do- ello. 
Para Nuestra sincera y entusiasta fe 
licitación al director y profesora 
dores españoles de Larache que 
hará en esta ciudad un br i l lant ís i -
mo desfile, para lo cual estuvieron] 
almorzar. 
En el Teatro de la Naturaleza se 
de la Dirección de Hacienda don 
Agustín Archeteguis de Blas que 
íuingo con ocjasión de la distr i- Seguidamente el prestigioso y do de ^ Academa Politécnica de 611 eSta 61 P ^ 5 1 ^ 6 y VOcal f " 1 general los pequeños explorado- Capital del P^tectorado. 
h n M Á * Ho n r p m i n c . , . " k'ffado de cachas tropas nuestro ^ ' 
u u L i u n ue pieunub. culto director de la Academia Po- psta pjlaza por el grandioso acto co _ res de Larache harán ejercicios. 
La misma magnitud y grandeza lit(icnica d o / A d o l f o Alburrea pro lebrado el pasado domingo y del cluendo companero en la prensa 0porkinamente daremos cuenta NUEVO AGENTE 
del simpátibo acto y en nuestros nunció ^ brillante discurs0 aja qUe hemos de guardar el más grato don Jacob S- L&v?> y don acob a nuestros lectores de esta sim-
deseos de no regatearle ninguno 3ÍV0 al acto haciendo resaltar los reuerdo. lGabay- pática visita que ha de despertar E1 pasado domingo tomó pos» , 
de interesantes detalles nos obl i- rnéritos de log alumnOS a los que - a — — - - ^ ^ Para P^eP^ar la llegada estu- ^ ^ pl ^inCiinsima va aufi sión de sü cargo de agente de Vi 
¡nues t ras autoridades y público en terminada su mis ión regresó a la 
ga a dividir en dos partes ia re ge iba a dar log premios Una pr0 
seña del mismo. i ^ ' i ^ * 
longada salva de aplausos acogí ) 
Asisteiron al acto del domingo las últimas palabras del hermoso 
del quo no recordamos otro aná-
discurso, 
logo nuestro cónsul don Luis Ma-
A V i S O 
mas aún e níu.^ias o y que 
existe en esta población por la ^alncia en esta paza don Pascual 
tre cónsul don Luis Mariscal, al ^ ¿ . ^ dQ los exploradores de W Camanaque que vino acompa 
prestigioso jefe de las fuerzas de 
Regulares don Juan Vague y al Ba 
já de la ciudad caid el Melali . 
Alcazarquivir. 
Los señores don ¿osé Morales 
sc^l7ten7en^roroneV7efe del E1 * * ™ Mariscal a petición del Emergui Escoin de Alcazarquivir ; 
Grupo d . Regulares don Juai Ya director de la Academia dirigió 1. ponen en conocimiento de sus cliei Todas estas dignas autoridades, 
gue e i / r e p r e s e n t a c i ó n del coro- palabra a los niños y en verdad qu8 tes y acreedores que han vendida dispensaron un buen recibimiento 
n e l L ó p e z Gómez juez de Paz don quedamos sorprendidos pues e su establ-acimiento de comestibles a los comisionados y ofrecieroñ su 
discurso del señor cónsul merecí* sifuado en la oalle de '6Ídl Buhame valioso concurso para ¡a próxma 'ie 
a don Alfredo González Piedra, l i - gada de los exploradores. 
Lre de todo pasivo trasladando si 5 Estos ,legarán a mie<ll.a plaza 
razón comercial a la calle de Sidi , , . , . „, , 
nque OUvares, y el suboficial de Nues( l , primera autoridad . v i Buhamed confi.teria La Campana y | — ^ ^ de 1 
Ingenieros don Francisco Costado. dedicó Un bpllo eanto a la ¿esta Camparae'nto General cantina nú 
Igualmente asistió la profeso-ra de la Raza y cvocó los non-ible3 mero 5 
José Planas, presidente de la Mi 
Sión Católica R. P. Pelayo, jefe los honore de babor sido taquigra 4 
de Vigilancia y Seguridad don En- fiado 
en francés del Grupo Escolar doña de aquellos grandes hombres y pa 
Trinidad Arévalo de Coslado y la . . . . , , . . . . 
J triceos que pletoncos de entusias distinguida esposa y bellas herma ."- ~ 0 1 J ^ c rno d,ei.on a stj nación dr:3 de 
ñas políticas del señor Olivares. n . i u » • i 
\ 1 ; gloria y a la listona hermosas pa 
Excusó su asistencia el coman . i 
gmas de oro. 
dante de Intervenciones Militares 
Aicazar-larache Te 
tuan 
mañana.. En dicho sitio será es 
perada esta juvenil tropa por nume 
roso público y por la nuba de Re 
guares gaantemente cedida por su 
Y O 
f o t o d e ñ ñ t e 
TívdaJieinaüLctoHa 
OCASION 
ñado de su distinguida esposa, que 
ridos hijos y respetable madre po 
l i t ica , a los que deseamos graia 
esencia entre nosotros. 
ASCENDIDO 
Ha ascendido a capi tán nuestro 
¡uerido y antiguo amigo don Sal 
vador Castro, que durante varios 
años viene perteneciendo a este 
Grupo de Regulares. 
El nuevo capitán señor Castro es 
tá siendo muy felicitado por sus 
Jefes, compañeros, subordinados y 
o  Antonio Garcia Gracia que so
encontraba en el campo. 
A las once y media de la maña" 
Acto seguido dió comienzo el re 
parto de premios siendo nuestras 
autoridades e invitados lo> encar 
POR DAR XAÜ1 
jefe. H 
En e Teatro de la iNaturaeza se 
establecerán dos o tres tiendas de 
""Se informa al público que J^carap|ifia, podidas por el Bajá de 
ouedado establecido HQ servicio'díi la ciudad quedando establecido por 
uados de entregárselos a los peque yiajv3r08 £íaraclle y Tétuán.) 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
guares galantemente cedida por su Gamioneta carrozada y entoldada 2 amigos con motivo de su merecido 
P. marca Renault d-a 2000 kgs. y justo ascenso a cap i tán . 
carga ú t i l , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
na dió comienzo el acto, pasando' 
'jnos. 
las autoridades e invitados a un] 
. , I E n nu^lro nróximn nCimoro da Precio del billete: primera iO ppi-
espacioso y ventilado salón on! ^ nu J ro Proximo nunu.io Seimnda 8 
donde ordenadamente se hallaban remos r9lación c1e los alunmos ^ R tl<1 , , ' 
h m nhtpnidn nrpinioo Salida de Alcázar 6 mañana 04 
congregados los cien alumnos do han 1")te"1"0 7 m a f i a ^ m m ^ To, 
la Politcica. • El director de la Poitéosicn se- g u ^ 
En uno de los frentes del salón ñor Abaurrea nüevam.mle nuce Despacho de billetes: Plaza de Es-
y bajo un art ís t ico dosel en el uso de la palabra y dice que en Agencia Levy 
que se encontraba un soberbio re atención al prestigioso militar se „„„ «• •n—m n i » 
trato de S. M. el Rey, tomaron ñor Yague que al misma tiempo " OG'\SION 
íisieniljo las autoridades e invita es ex alumno de la Palitcnnica ^e 
dos. Burgos en donde se ha educado, Camioneta carrozada 14 H, P, Re-. 
Sobre uno de los cuadros de la los alumnos de esto colegio can- nault de li500 k g ^ carga út i^ casi^ 
pared so hallaban las cruces y mft tarán un himno a la brillante in 
dallas de oro y plata que mas tar- fanteria y caballería, lo que hacen^ 
líe habrían do colocarse por su los pequeños admirablemente. ( Garage Continental 
aplicación y entusiasmo sobre los Al final se obsequió a todos los ORTEGA HERMANO? 
pechos de los alumnos. nlumnós cnn bombones y cúrame 
COLOSAL DEBUT 
D E L 
A las muchas felicitaciones que 
viene recibiendo, unimos la n ú e s 
tra muy sincera y entusiasta. 
CASINO DE CLASES 
El pasado domingo tuvo lugar en 
los amplios salones de este sim 
Apático y floreciente Casin u n baile 
social y que duró hasta b ien en-
trada la madrugada. 
El más bonita que viaja por Africa 
del Norte, teniendo capacidad para 
miles de espectadores 
^ c i d e m m P o ¡ t é c n i c a 
CLASES PARTICULARES 
Monopo! o da Tí bacos de! Norte 
da Africa 
Vigencia £euu 
Panteras, Hienas, Lobos, Monos, Caballos, 
Camellos y otros animales amaestrados 
p I Ü % D v ^ A 8 
6ener PartaeC^. Conippud.-.ra. tufo 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Vietorfa Eugenia, medio cuartercti 
La Rifefia. üedK cuurtoróD 
! ridnsportes aulomóviio«, TnriRmo 
Plaza de EapaSa.—laraobfl 
Esta acreditada agí ..ola L4e auto-
I uóvileíí ti^ne edíableciáu u- aiguiec 
j la horario para sus servicios ñjoal 
I N F I N I D A D D E ! A R T I S T A S 
lEcuyéres, jockeys, acróbatas, malabaris-
\tas, clonws famosos, cow-boys auténticos 
\íno imitaciones), los reyes del lazo y des-
G I O 8 
Siegantes pí^sdo, dS^teiUa « 0 oittóNai 
Ccíoniales, id Id. id. 
Ovalado* Siiptrioic» W kL «á 







cendientes de Buffalo-Bill 
20 ATRACCIONES, 20 
r i A n s Q 4 f c a o « 
e vlnjeroe: 
De Laracii*.' s ia was ifaaceg^» 
•5. 1 . MJ ó 4v t ' i . 
1 
De Larache u A.rcila j? r é n g e r : | 
m. 9,30, 10, m. y 4 tarda. 
r̂S!vir' ^ . L a úrica domadora entre españolas y ex-
i>e Larache a Tetuán / Ceuta, franjeras, que mete la cabeza en la boca 
por Dar Xaui) 8 m. I , , # i t 
De Lara.he . T.enin, Jemi. Be.) ¿el leOP, quitando ídS matlOS 
i Arós, 7 m. 
Despacho ue billetes e i;tfonsi«i' 
a ir«Dtíra! ¡ Plat;t d« K^paHd ; 
Se advierte a los que han soli-
jitíado clases particulares de in-
glés, de francés o de español, que 
estas p r i n c i p i a r á n el 15 del co-
rriente, dándose por cursillos de 
intensidad de tres meses con ca-
racte esencialmente práct ico. 
Las de ing lés a l^s tres y medí* 
de la tarde, la de español a las 
5 y las de francas a lac seis y 
dia. 
La Dirección lamenta no poder 
atender a los que han solicitado 
otras clases, por hallar medio da 
combinar las horas con la labor 
del personal ocupado en las de ^a 
chillerato. 
Dé Ganáfisí 
i>3 FlUpiass O'SC y Q 46 
ífc SÍ ti£# 
¡ O r V c e m e S 3 r m i e n 
to R u f l 
Soyo Mont-rray uúiiictc < 
Gmoná» 




6 V i * 
a m 
fe 5J'.5 
i.UNÍCA m ASUÉROTEHAPlA F 
SIOLOGICA 
Medicina genera] 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
DURIOS-El rey de los domadores 
HflSSñH.-Intrépido domador, presen 
tando las panteras 
¡Tolo el p l a m este 
¡Mloso esoectá 
P a r a e n r i q a e c e r 
el ^a^ to en todos 
los p l a t o s , aseo 
Cigtrr i l ioi ABDULLA. GAPSTAJV, COrt lS l H ^ g SE AIBUTEN ESOCTELAB DE DRi , . i 
los animales 
Desde lás diez de la mañana hasta las ocho de la noche> expo-
sición de las fieras; y de las cinco a las siete de la tarde, comida de 
I ^UNCÍON HASTA LAB DOS D I hM 
« NADUDQADA 
Se compran toda clase de animales inóti les, para comida de 
las fieras* 
Hijos d e I>UCA d e 
